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ABSTRAK 
 
Pandji Ndaru Sonatra, E0008403, 2015. ANALISIS KETERANGAN SAKSI 
VERBALISAN SEBAGAI AKIBAT PENCABUTAN BERITA ACARA 
PEMERIKSAAN OLEH TERDAKWA DI PERSIDANGAN DAN 
IMPLIKASI TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN 
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 148/PID.B/2013/PN.PRA) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui apakah keterangan 
saksi verbalisan sebagai akibat pencabutan berita acara pemeriksaan oleh 
terdakwa dipersidangan perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Praya sudah 
sesuai dengan ketentuan KUHAP dan apakah implikasi pencabutan berita acara 
pemeriksaan oleh terdakwa dipersidangan terhadap putusan perkara pembunuhan 
di Pengadilan Negeri Praya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang 
bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan menggunakan model 
analisis deduktif silogisme. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan simpulan, 
yakni (1) Dalam putusan perkara pembunuhan nomor 148/Pid.B/2013/PN.PRA 
dihadirkannya saksi verbalisan untuk memberikan keterangan di persidangan 
sebagai akibat pencabutan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa di persidangan 
sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP kaitannya dengan Pasal 188 KUHAP 
tentang alat bukti petunjuk. Keterangan saksi verbalisan ini sangat berpengaruh di 
dalam proses pembuktian di persidangan, keterangan saksi verbalisan ini dapat di 
gunakan sebagai dasar petunjuk dalam mempengaruhi keyakinan hakim ketika 
terdakwa mencoba mencabut atau mengingkari keterangannya didalam berita 
acara pemeriksaan; (2) Implikasi dari adanya pencabutan berita acara pemeriksaan 
oleh terdakwa dipersidangan terhadap putusan perkara pembunuhan di Pengadilan 
Negeri Praya ini dalam pencabutan atau pengingkaran terhadap Berita Acara 
Pemeriksaan oleh Terdakwa pada proses pembuktian di persidangan di tolak oleh 
hakim, dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti 
kebenarannya. Dengan ditolaknya pencabutan tersebut, Hakim kemudian 
menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan 
kesalahan terdakwa.  Maka Pengadilan Negeri Praya dengan pertimbangannya 
bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 31 Desember 2013 Nomor : 
148/PID.B/2013/PN.PRA dengan Terdakwa BADR EL GHAZAL terbukti 
melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang 
lainsebagaimana yang di atur dalam Pasal 338 KUHP yang didakwakan dalam 
dakwaan Subsidair. 
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ABSTRACT 
Pandji Ndaru Sonatra, E0008403, 2015. AN ANALYSIS ON THE ORAL 
VERBAL WITNESS INFORMATION AS A RESULT OF INVESTIGATION 
DOCUMENT WITHDRAWAL BY THE DEFENDANT IN THE TRIAL AND 
ITS IMPLICATION TO THE VERDICT IN MURDER CASE (A STUDY ON 
PRAYA DISTRICT COURT’S VERDICT NUMBER:148/PID.B/2013/PN.PRA) 
Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. 
This research aimed to find out the whether or not the oral verbal witness 
information as a result of investigation document withdrawal by the defendant in 
the trial in murder case in Praya District Court had been consistent with the 
provision of KUHAP and to find out the implication of the investigation document 
withdrawal by the defendant in the trial in murder case in Praya District Court. 
This study was a legal research that was prescriptive in nature using case 
approach. Technique of collecting law material used in this study was library 
research. The law material used included primary and secondary ones. The 
analysis was conducted using method of deductive syllogism.  
Considering the result of research and discussion, the following 
conclusions could be drawn. (1) In the verdict of murder case number 
148/Pid.B/2013/PN.PRA, the presence of oral verbal witness to give information 
on the trial as a result of investigation document (BAP) withdrawal had been 
consistent with the provision of KUHAP in relation to Article 188 of KUHAP 
about the hint evidence. This information from oral verbal witness was very 
influential in the authentication process in the trial, in which it could be used as 
the basic hint in influencing the judge’s conviction when the defendant attempted 
to withdraw or to deny his information included in investigation document. (2) 
The implication of investigation document withdrawal by the defendant in the trial 
against the verdict of murder case in Praya District Court was that the 
withdrawal or denial against the investigation document by the defendant in 
authentication process in the trial was declined by the Judge, with the rationale 
that the reason of withdrawal could not be proven as true. With the declination 
against the withdrawal, the Judge then made the information in BAP the hint in 
authenticating the defendant’s guilt. Therefore, Praya District Court in its 
consideration in the Verdict of Praya District Court dated December 31st, 2013, 
number: 148/Pid.B/2013/PN.Pra with the defendant of BADR EL GHAZAL stated 
that the defendant is guilty for committing murder and deliberately seizing others’ 
life as governed in the article 338 of KUHP (penal code) indicted in subsidiary 
indictment.  
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